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 2012 Compendium
Code Section Data Code Offense Scheduled Fine Surcharge TOTAL Bond
99B.10 573 (1a)AWARD PRIZE WITH A VALUE > $50.00 ‐ ELECT/MECH DEVICE VIOL $250.00 $87.50 $397.50 $566.25
99B.10 573A (1e)ALLOW OP OF ALTERED DEV W/O NEW REG. TAG ‐ ELECT/MECH DEVICE VIOL $250.00 $87.50 $397.50 $566.25
99B.10 573B (1g)FAIL TO DISPLAY A REG. TAG ‐ ELECT/MECH DEVICE VIOL $250.00 $87.50 $397.50 $566.25
99B.10 573C (1h)ALLOW OP OF DEV. W/EXP REG ‐ ELECT/MECH DEVICE VIOL $250.00 $87.50 $397.50 $566.25
99B.10 573D (1i)ADVERT. AS OTHER THAN ELECT/MECH AMUSEMENT DEV $250.00 $87.50 $397.50 $566.25
99B.10 573E (1j)RELOCATE A DEV. TO UNAUTH. LOC. ‐ ELECT/MECH DEVICE VIOL $250.00 $87.50 $397.50 $566.25
99B.10 573F (1k)REDEEM AWARD OFF PREMISES ‐ ELECT/MECH DEVICE VIOL $250.00 $87.50 $397.50 $566.25
99B.10 573G (1k)REDEEM FOR MERCH. NOT USUALLY SOLD ‐ ELECT/MECH DEVICE VIOL $250.00 $87.50 $397.50 $566.25
99B.10 573H (1m)NO SECURITY MECH. ON DEV. REQ. TO BE REG. ‐ ELECT/MECH DEVICE VIOL $250.00 $87.50 $397.50 $566.25
99B.10C 574 (1)PERSONS < 21 ‐ ELECT/MECH DEVICE VIOL $250.00 $87.50 $397.50 $566.25
99D.11 575 (7)PERSON < 21 ‐ PARI‐MUTUEL WAGER VIOL $500.00 $175.00 $735.00 $1,072.50
99F.9 576 (5)PERSON < 21 ‐ BOAT/RACETRACK WAGER VIOL $500.00 $175.00 $735.00 $1,072.50
99F.9 576A (5a)PERSON <21‐NOT ENTER‐ATTEMPT GAMING FLOOR OR WAGERING AREA $500.00 $175.00 $735.00 $1,072.50
123.47 509 (3)POSSESS/PURCHASE/OPEN CONTAINER OF ALCOHOL BY PERSON 18‐20 YOA 1ST OFFENSE $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
123.49 510A PROVIDING ALCOHOL TO PERSON UNDER AGE (LICENSEE OR PERMITEE) $1,500.00 $525.00 $2,085.00 $3,097.50
123.49 510B PROVIDING ALCOHOL TO PERSON UNDER AGE (EMPLOYEE) $500.00 $175.00 $735.00 $1,072.50
126.23A 550A PSEUDOEPHEDRINE‐VIOL BY EMPLOYEE 1ST OFFENSE $200.00 $70.00 $330.00 $262.50
126.23A 550B PSEUDOEPHEDRINE‐VIOL BY EMPLOYEE 2ND OFFENSE $250.00 $87.50 $397.50 $566.25
126.23A 550C PSEUDOEPHEDRINE‐VIOL BY EMPLOYEE 3RD OFFENSE $500.00 $175.00 $735.00 $1,072.50
126.23A 551A PURCHASE OF PSEUDOEPHEDRINE‐1ST OFFENSE $200.00 $70.00 $330.00 $262.50
126.23A 551B PURCHASE OF PSEUDOEPHEDRINE‐2ND OFFENSE $250.00 $87.50 $397.50 $566.25
126.23A 551C PURCHASE OF PSEUDOEPHEDRINE‐3RD OFFENSE $500.00 $175.00 $735.00 $1,072.50
142D.9 525 SMOKING IN PROHIBITED AREA (CIVIL PENALTY) $50.00 $50.00 $75.00
321.17 55 OPERATING NON REGISTERED VEHICLE $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321.20B 55C VIOLATION ‐ FINANCIAL LIABILITY COVERAGE $250.00 $87.50 $397.50 $566.25
321.20B 55D VIOLATION ‐ FINANCIAL LIABILITY ‐ ACCIDENT $500.00 $175.00 $735.00 $1,072.50
321.25 55A IMPROPER USE OF REGISTRATION CARD $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.32 56 FAIL TO CARRY REGISTRATION CARD $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321.34 56A REGISTRATION VIOLATION $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321.37 58 FAIL TO DISPLAY REGISTRATION PLATE $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321.38 59 FAIL TO MAINTAIN REGISTRATION PLATE $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321.41 60 FAIL TO GIVE NOTICE OF ADDRESS/NAME CHANGE $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321.45 60A FAILURE TO TRANSFER TITLE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.46 60B VIOLATION OF NEW TITLE / REGISTRATION UPON TRANSFER TO NEW OWNER $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.47 60E TRANSFERS BY OPERATION OF LAW $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.48 60C VIOLATIONS OF TITLE ‐ VEHICLES FOR RESALE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.52 60D VIOLATIONS OF TITLE ‐ OUT‐OF‐STATE SALE, JUNKED, DISMANTLED, WRECKED OR SALVAGE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.54 61 REGISTRATION REQUIRED/CERTAIN NON‐RESIDENT CARRIERS $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
321.55 62 REGISTRATION REQUIRED/OTHER NON‐RESIDENT CARRIERS $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321.57 62B VIOLATION OF SPECIAL PLATE REQUIREMENTS $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.62 62C SPECIAL PLATES ‐ RECORDS VIOLATION $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.67 62A (1)FAILURE TO DELIVER CERTIFICATE OF TITLE UPON SALE OF VEHICLE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.67 62D (2)FAILURE TO ACQUIRE CERTIFICATE OF TITLE UPON PURCHASE OF VEHICLE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.91 62E ABANDONMENT OF A MOTOR VEHICLE $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
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321.95 62F RIGHT OF INSPECTIONS ‐ FAILURE TO MAINTAIN MOTOR VEHICLE RECORDS $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321.98 63 OPERATION W/O REGISTRATION $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321.99 63D IMPROPER USE OF REGISTRATION $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.104 63E (1)OPERATION W/CANCELED TITLE OR SUS. OR REV. REG. $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.104 63A (2)FAILURE TO OBTAIN MFGS. OR IMPORTERS CERTIFICATE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.104 63B (3)FAILURE TO SURRENDER PLATES, TITLE OR REGIST. $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.104 63C (4)FAILURE TO DELIVER TITLE AS REQUIRED $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.104 63F (5)PENAL OFFENSES AGAINST TITLE LAW $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.104 63G (6)IMPROPER TRANSFER OF MOBILE HOME OR MFG. HOUSING $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.115 63H IMPROPER USE OF ANTIQUE PLATES $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
321.115A 63I REPLICA VEHICLE/STREET ROD REGISTRATION VIOLATION $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
321.174 64A FAILURE TO HAVE VALID LICENSE/PERMIT WHILE OPER. MOTOR VEH. $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.174 64D OPERATOR OF CMV WITH MORE THAN 1 DRIVER'S LICENSE $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.174 64E OPERATING CMV WITHOUT A VALID CDL $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.174 64F OPERATING CMV AFTER DOWNGRADED TO A NON‐COMMERCIAL LIC $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.174A 64B OPERATION OF MOTOR VEHICLE WITH EXPIRED LICENSE $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321.178 64C USE OF ELECTRONIC COMMUNICATION DEV WHILE DRIVING ‐ MINOR'S RESTRICTED LICENSE $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
321.180 65 VIOLATION OF INSTRUCTION PERMIT LIMITATION $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321.180B 65A VIOLATION OF GRADUATED DRIVERS LICENSE CONDITIONS $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321.180B 65B USE OF ELECTRONIC COMMUNICATION DEV WHILE DRIVING ‐ GRADUATED DRIVER'S LICENSE $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321.193 67 VIOL OF CONDITIONS OF RESTRICTED LICENSE $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321.194 68 VIOL OF CONDITIONS OF MINOR'S SCHOOL LICENSE $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321.194 68G USE OF ELECTRONIC COMMUNICATION DEV WHILE DRIVING ‐ MINOR'S SCHOOL LICENSE $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321.208A VIOLATION OF DRIVER OR VEHICLE OUT OF SERVICE ORDER $5,122.50
321.208A VIOLATION OF DRIVER OR VEHICLE OUT OF SERVICE ORDER ‐ SECOND OR SUBSQ OFFENSE $10,185.00
321.216 68A UNLAWFUL USE OF LICENSE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.216B 68E MISUSE OF LIC OR ID CARD TO ACQUIRE ALCOHOL $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.216C 68F MISUSE OF LIC OR ID CARD TO ACQUIRE TOBACCO $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.218 DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED $566.25
321.218(4) DRIVING CMV WHILE DISQUALIFIED
321.219 68C PERMITTING UNAUTHORIZED MINOR TO DRIVE $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.220 68D PERMITTING UNAUTHORIZED PERSON TO DRIVE $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.229 70 FAIL TO COMPLY W/ ORDER OF PEACE OFFICER $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.231 71 FAIL OF CAUTION BY DRIVER OF EMERGENCY VEHICLE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.232 71A RADAR JAMMING DEVICES $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.234 71B (3,4)FAILURE TO OBSERVE SEATING REQUIREMENTS $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
321.234A 71C ATV VIOLATION $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321.235A 71D IMPROP OP‐ELEC PERSONAL ASSIST MOBILE DEV $15.00 $5.25 $80.25 $90.38
321.247 77B UNLAWFUL GOLF CART OPERATION $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.256 78 FAIL TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.257 81 (2A)VEHICLES FAIL TO RESPOND TO STEADY RED SIGNAL $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.257 81A (2A)PEDESTRIANS AND BICYCLIST FAILING TO STOP $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
321.257 80 (2B)VEHICLES FAIL TO RESPOND TO YELLOW CAUTION SIGNAL $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.257 80A (2B)PEDESTRIANS FAIL TO RESPOND TO YELLOW CAUTION SIGNAL $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
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321.257 82 (2D)FAIL TO YIELD TO PED. IN CROSSWALK UNDER GREEN ARROW $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.257 83 (2E)FAIL TO OBEY FLASHING RED STOP SIGNAL $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.257 84 (2F)FAIL TO RESPOND TO FLASHING YELLOW CAUTION SIGNAL $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.257 84A (2G)PEDESTRIAN FAILURE TO OBEY "DON'T WALK" LIGHT $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
321.257 79 (2H)FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN WITHIN INTERSECTION $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.260 (1)INTERFERENCE WITH DEVICES, SIGNS, OR SIGNALS $566.25
321.260 (2)UNLAWFUL POSSESSION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE $566.25
321.275 85 (1‐7)MOTORCYCLE AND MOTORIZED BIKE VIOLATION $35.00 $12.25 $107.25 $130.88
321.275 85A (8) FAILURE TO DISPLAY SAFETY FLAG $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
321.276 85G USE OF ELECTRONIC COMMUNICATION DEV WHILE DRIVING $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
321.277A 85C CARELESS DRIVING $35.00 $12.25 $107.25 $130.88
321.281 85E STEER UNREASONABLY CLOSE TO BICYCLIST $250.00 $87.50 $397.50 $566.25
321.281 85F PROJECT OBJECT OR SUBSTANCE AT BICYCLIST $250.00 $87.50 $397.50 $566.25
321.284 85B OPEN CONTAINER ‐ DRIVER 21 AND OVER $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.284A 85D OPEN CONTAINER ‐ PASSENGER 21 AND OVER $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.285 86 SPEEDING 55 OR < (1 THRU 5 OVER) $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321.285 86A SPEEDING 55 OR < (6 THRU 10 OVER) $40.00 $14.00 $114.00 $141.00
321.285 86B SPEEDING 55 OR < (11 THRU 15 OVER) $80.00 $28.00 $168.00 $222.00
321.285 86C SPEEDING 55 OR < (16 THRU 20) $90.00 $31.50 $181.50 $242.25
321.285 86I SPEEDING 55 OR < (20 MPH OVER + $5.00 EA. MILE) $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.285 86D SPEEDING > 55 (1 THRU 5 OVER) $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321.285 86E SPEEDING > 55 (6 THRU 10 OVER) $40.00 $14.00 $114.00 $141.00
321.285 86F SPEEDING > 55 (11 THRU 15 OVER) $80.00 $28.00 $168.00 $222.00
321.285 86G SPEEDING > 55 (16 THRU 20) $90.00 $31.50 $181.50 $242.25
321.285 86J SPEEDING > 55 (20 MPH OVER + $5.00 EA MILE) $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.285 86H SPEEDING ‐ SCHOOL BUS (1 THRU 10) $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.285 86K SPEEDING ‐ ROAD WORK ZONES (1 THRU 10 OVER) $150.00 $52.50 $262.50 $363.75
321.285 86L SPEEDING ‐ ROAD WORK ZONES (11 THRU 20 OVER) $300.00 $105.00 $465.00 $667.50
321.285 86M SPEEDING ‐ ROAD WORK ZONES (21 THRU 25 OVER) $500.00 $175.00 $735.00 $1,072.50
321.285 86N SPEEDING ‐ ROAD WORK ZONES (GREATER THAN 25 OVER) $1,000.00 $350.00 $1,410.00 $2,085.00
321.288 91A FAIL TO MAINTAIN CONTROL $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.288 91B FAILURE TO REDUCE SPEED TO REASONABLE AND PROPER RATE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.294 92 FAIL TO MAINTAIN MINIMUM SPEED $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.295 93 EXCESSIVE SPEED ON BRIDGE $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321.297 94 DRIVING ON WRONG SIDE OF TWO WAY HIGHWAY $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.298 95 FAIL TO YIELD HALF OF ROADWAY WHEN MEETING VEHICLE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.299 96 PASSING ON WRONG SIDE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.299 96A FAIL TO YIELD TO PASSING VEHICLE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.302 97 IMPROPER OVERTAKING ON RIGHT $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.303 98 UNSAFE PASSING $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.304 99 (1)PASSING ON GRADE OR HILL $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.304 100 (2)PASSING TOO NEAR BRIDGE, INTERSECT OR RR $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.304 101 (3)PASSING CONTRARY TO HIGHWAY SIGN/MARKING $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.305 102 VIOLATING ONE‐WAY TRAFFIC DESIGNATION $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
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321.306 103 IMPROPER USE OF LANES ON ROADS MARKED FOR 3 OR MORE LANES $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.307 104 FOLLOWING TOO CLOSE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.308 105 FOLLOWING TOO CLOSE (TRUCKS AND TOWING VEHICLES) $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.309 106 (1)TOWING FOR HIRE WITHOUT A TRANSPORTER PLATE $35.00 $12.25 $107.25 $130.88
321.309 106A (2)TOWING IN CONVOY MAINT AT LEAST 500 FT BETWEEN UNITS $35.00 $12.25 $107.25 $130.88
321.310 107 UNLAWFUL TOWING OF FOUR WHEELED TRAILER $35.00 $12.25 $107.25 $130.88
321.311 108 TURNING FROM IMPROPER LANE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.312 109 MAKING U‐TURN ON CURVE OR HILL $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.313 110 UNSAFE STARTING OF A STOPPED VEHICLE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.314 111 UNSAFE TURN OR FAIL TO GIVE SIGNAL $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.315 112 FAIL TO GIVE CONTINUOUS TURN SIGNAL $35.00 $12.25 $107.25 $130.88
321.316 113 FAIL TO SIGNAL STOP OR RAPID DECELERATION $35.00 $12.25 $107.25 $130.88
321.317 114 SIGNAL LIGHT REQUIREMENT $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321.318 115 INCORRECT HAND SIGNAL $35.00 $12.25 $107.25 $130.88
321.319 116 FAIL TO YIELD TO VEHICLE ON RIGHT $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.320 117 FAIL TO YIELD UPON LEFT TURN $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.321 118 FAIL TO YIELD UPON ENTERING THROUGH HIGHWAY $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.322 119 FAIL TO OBEY STOP SIGN AND YIELD RIGHT OF WAY $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.322 119A FAIL TO OBEY YIELD SIGN AND YIELD RIGHT OF WAY $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.323 120 UNSAFE BACKING ON HIGHWAY $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.323A 120A UNSAFE APPROACH TO CERTAIN STATIONARY VEHICLES $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.323A UNSAFE APPROACH TO CERTAIN STATIONARY VEHICLES CAUSING PERSONAL INJURY $1,275.00
321.323A UNSAFE APPROACH TO CERTAIN STATIONARY VEHICLES CAUSING DEATH $2,287.50
321.324 121 FAIL TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.325 122 PEDESTRIAN DISOBEYING TRAFFIC CONTROL SIGNAL $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
321.326 123 PEDESTRIAN WALKING ON WRONG SIDE OF HIGHWAY $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
321.327 123A FAIL TO YIELD TO PEDESTRIANS' RIGHT OF WAY $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.328 124 PEDESTRIAN FAILING TO USE CROSSWALK $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
321.329 125 VEHICLE FAILING TO YIELD TO PEDESTRIAN $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.331 126 SOLICITING RIDE FROM W/I ROADWAY $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
321.332 127 UNLAWFUL USE OF WHITE CANE $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
321.333 128 FAIL TO YIELD TO BLIND PERSON $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.340 134 DRIVING IN OR THROUGH SAFETY ZONE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.341 135 FAIL TO PROPERLY STOP AT RR $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.342 136 FAIL TO OBEY STOP SIGN AT RR $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.343 137 (1)FAILURE TO STOP CERTAIN CARGO OR PASSGR VEH AT RR XING $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.343 137A (2)(a)CMV‐FAIL TO SLOW/CHECK RR CROSSING $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.343 137B (2)(b)CMV‐FAIL TO STOP/RR TRACK NOT CLEAR $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.343 137C (2)(c)CMV‐BLOCKS RR CROSSING $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.343 137D (2)(d)CMV‐DISOBEYS TRAFFIC CONTROL AT RR $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.343 137E (2)(e)CMV‐INSUFFICIENT CLEARANCE AT RR CROSSING $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.344 138 UNLAWFUL MOVEMENT OF CONSTRUCTION EQUIPMENT AT RR $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.344B 139 CREATING IMMEDIATE SAFETY THREAT AT RR CROSSING $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.353 140 UNSAFE ENTRY ONTO SIDEWALK OR ROADWAY $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
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321.354 141A (1)STOPPING ON PAVED PART OF HIGHWAY $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.354 141B (2)STOPPING ON TRAVELED PART OF UNPAVED HIGHWAY $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.358 142 STOPPING, STANDING, OR PARKING WHERE PROHIBITED $5.00 $1.75 $66.75 $18.13
321.360 143 PROHIBITED PARKING IN FRONT OF THEATER/HOTEL $5.00 $1.75 $66.75 $18.13
321.361 144 PARKING TOO FAR FROM CURB/PARALLEL PARKING $5.00 $1.75 $66.75 $18.13
321.362 145 PARKING W/O STOPPING ENGINE & SETTING BRAKE $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321.363 146 DRIVING W/ OBSTRUCTED VIEW OR CONTROL $35.00 $12.25 $107.25 $130.88
321.364 147 CONTAMINATED FOOD/HAZARDOUS MATERIALS $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.365 148 COASTING UPON DOWNGRADE $35.00 $12.25 $107.25 $130.88
321.366 149 IMPROPER USE OF MEDIAN, CURB, OR ACC FACILITY $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.367 150 FAIL TO MAINTAIN DISTANCE FROM FIRE FIGHTING VEHICLE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.368 151 CROSSING UNPROTECTED FIRE HOSE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.369 151A DEPOSITING OR THROWING LITTER $70.00 $24.50 $154.50 $201.75
321.370 151B REMOVING INJURIOUS MATERIAL $70.00 $24.50 $154.50 $201.75
321.372 152 (1)FAIL OF SCHOOL BUS DRIVER TO SIGNAL $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.372 153 (2)IMPROPER DISCHARGE OF SCHOOL BUS PASSENGER $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.372 (3)UNLAWFUL PASSING OF SCHOOL BUS ‐ 1ST OFFENSE SIMPLE MISD COURT APP REQUIRED $566.25
321.372 (3)UNLAWFUL PASSING OF SCHOOL BUS ‐ 2ND OR SUB OFFENSE SERIOUS MISD COURT APP REQUIRED $1,000.00
321.381 156 DRIVING OR TOWING UNSAFE VEHICLE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.381A 156A IMPROPER OPERATION OF LOW‐SPEED VEHICLE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.382 157 OPERATING UNDERPOWERED VEHICLE $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
321.383 158 FAIL TO DISP REFLECT DEV ON SLOW MOVING VEHICLE $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
321.384 159 FAIL TO USE HEADLAMPS WHEN REQUIRED $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
321.385 160 INSUFFICIENT NUMBER OF HEADLAMPS $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
321.386 161 INSUFFICIENT NUMBER OF HEADLAMPS / MOTORCYCLE $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
321.387 162 IMPROPER REAR LAMP $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321.388 163 IMPROPER REGISTRATION PLATE LAMP $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321.389 164 IMPROPER REAR REFLECTOR $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321.390 165 REFLECTOR REQUIREMENTS $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321.392 167 IMPROPER CLEARANCE LIGHTING ON TRUCK OR TRAILER $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321.393 167A LIGHTING DEVICE COLOR AND MOUNTING $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321.394 168 NO LAMP OR FLAG ON REAR/PROJECTING LOAD $35.00 $12.25 $107.25 $130.88
321.395 169 PARKING ON CERTAIN ROADWAYS W/O PARKING LIGHTS $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.397 170 IMPROPER LIGHT ON BICYCLE $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
321.398 171 IMPROPER LIGHT ON OTHER VEHICLE $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
321.402 174 IMPROPER USE OF SPOT LIGHT $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
321.403 175 IMPROPER USE OF AUXILIARY DRIVING LIGHTS $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
321.404 176 IMPROPER BRAKE LIGHT $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
321.404A 176A USE OF LIGHT RESTRICTING DEVICE $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
321.409 177 IMPROPERLY ADJUSTED HEADLAMP $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
321.415 177A FAILURE TO DIM $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
321.419 178 FAILURE TO HAVE REQUIRED NUMBER OF HEADLIGHTS $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
321.420 179 EXCESSIVE NUMBER OF DRIVING LIGHTS $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
321.421 179A VIOLATION OF SPECIAL RESTRICTIONS ON LAMPS $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
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321.422 180 LIGHTS OF IMPROPER COLOR / FRONT OR REAR $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321.423 181 (2)UNAUTHORIZED USE OF EMERGENCY VEH LIGHTING EQUIP $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
321.423 181A (6)FAIL TO USE FLASH SIGNAL ON SLOW MOVING VEH $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
321.430 183 DEFECTIVE BRAKING EQUIPMENT $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.432 184 DEFECTIVE AUDIBLE WARNING DEVICE $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321.433 185 UNAUTHORIZED USE OF EMERG AUDIBLE WARN DEVICE $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
321.433 185A UNAUTHORIZED USE OF EMERG MOTOR VEHICLE $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
321.434 187 USE OF SIREN OR WHISTLE ON BICYCLE $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
321.436 189 DEFECTIVE OR UNAUTHORIZED MUFFLER SYSTEM $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321.437 190 FAILURE TO MEET MIRROR REQUIREMENTS $35.00 $12.25 $107.25 $130.88
321.437 191 FAILURE TO HAVE PROPER EXTERIOR MIRROR (TOWING) $35.00 $12.25 $107.25 $130.88
321.438 192 (1)WINDSHIELD AND WINDOW ‐ OBSTRUCTED VISION $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321.438 192A (2)DARK WINDOW/WINDSHIELD $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321.438 192B (3)WINDSHIELD AND WINDOW REQUIREMENTS $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321.439 193 DEFECTIVE WINDSHIELD WIPERS $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321.440 194 DEFECTIVE TIRES $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321.441 195 UNAUTHORIZED USE OF METAL TIRE OR TRACK $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321.442 196 UNAUTHORIZED USE OF METAL PROJ ON WHEELS $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321.444 197 FAIL TO USE SAFETY GLASS $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321.445 198 FAIL TO WEAR/MAINTAIN SAFETY BELTS $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321.446 198A FAILURE TO SECURE CHILD UNDER 18 YOA $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321.449 201 FAILURE TO COMPLY WITH SAFETY REG. RULES $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321.449 236 OPERATION BY UNQUALIFIED DRIVER $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321.449 237 MAX. HOURS OF SERVICE VIOLATION $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321.449 244A PRESENCE OF ALCOHOL ‐ CMV $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321.450 202 VIOLATION OF HAZARDOUS MATERIALS TRANSPORTATION $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.454 203 WIDTH VIOLATION $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.455 204 EXCESSIVE SIDE PROJ OF LOAD / PASSENGER VEH $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.456 205 EXCESSIVE HEIGHT $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.457 206 EXCESSIVE LENGTH $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.458 207 EXCESSIVE PROJ FROM FRONT OF VEHICLE $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.460 208A SPILLING ON HIGHWAY $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321.461 209 EXCESSIVE TOW/BAR LENGTH $35.00 $12.25 $107.25 $130.88
321.462 210 FAIL TO USE REQUIRED TOWING EQUIPMENT $35.00 $12.25 $107.25 $130.88
321.463 350 SINGLE AXLE VIOLATION $12.00 $4.20 $76.20 $84.30
321.463 350A TANDEM, GROUP AXLE VIOLATION $12.00 $4.20 $76.20 $84.30
321.463 351 SINGLE AXLE VIOLATION $22.00 $7.70 $89.70 $104.55
321.463 351A TANDEM, GROUP AXLE VIOLATION $22.00 $7.70 $89.70 $104.55
321.463 352 SINGLE AXLE VIOLATION $155.00 $54.25 $269.25 $373.88
321.463 352A TANDEM, GROUP AXLE VIOLATION $155.00 $54.25 $269.25 $373.88
321.463 353 SINGLE AXLE VIOLATION $240.00 $84.00 $384.00 $546.00
321.463 353A TANDEM, GROUP AXLE VIOLATION $240.00 $84.00 $384.00 $546.00
321.463 354 SINGLE AXLE VIOLATION $375.00 $131.25 $566.25 $819.38
321.463 354A TANDEM, GROUP AXLE VIOLATION $375.00 $131.25 $566.25 $819.38
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321.463 355 SINGLE AXLE VIOLATION $585.00 $204.75 $849.75 $1,244.63
321.463 355A TANDEM, GROUP AXLE VIOLATION $585.00 $204.75 $849.75 $1,244.63
321.463 356 SINGLE AXLE VIOLATION $850.00 $297.50 $1,207.50 $1,781.25
321.463 356A TANDEM, GROUP AXLE VIOLATION $850.00 $297.50 $1,207.50 $1,781.25
321.463 357 SINGLE AXLE VIOLATION $950.00 $332.50 $1,342.50 $1,983.75
321.463 357A TANDEM, GROUP AXLE VIOLATION $950.00 $332.50 $1,342.50 $1,983.75
321.463 358 SINGLE AXLE VIOLATION $1,050.00 $367.50 $1,477.50 $2,186.25
321.463 358A TANDEM, GROUP AXLE VIOLATION $1,050.00 $367.50 $1,477.50 $2,186.25
321.463 359 SINGLE AXLE VIOLATION $1,150.00 $402.50 $1,612.50 $2,388.75
321.463 359A TANDEM, GROUP AXLE VIOLATION $1,150.00 $402.50 $1,612.50 $2,388.75
321.463 360 SINGLE AXLE VIOLATION $1,300.00 $455.00 $1,815.00 $2,692.50
321.463 360A TANDEM, GROUP AXLE VIOLATION $1,300.00 $455.00 $1,815.00 $2,692.50
321.463 361 SINGLE AXLE VIOLATION $1,400.00 $490.00 $1,950.00 $2,895.00
321.463 361A TANDEM, GROUP AXLE VIOLATION $1,400.00 $490.00 $1,950.00 $2,895.00
321.463 362 SINGLE AXLE VIOLATION $1,500.00 $525.00 $2,085.00 $3,097.50
321.463 362A TANDEM, GROUP AXLE VIOLATION $1,500.00 $525.00 $2,085.00 $3,097.50
321.463 363 SINGLE AXLE VIOLATION $1,600.00 $560.00 $2,220.00 $3,300.00
321.463 363A TANDEM, GROUP AXLE VIOLATION $1,600.00 $560.00 $2,220.00 $3,300.00
321.463 364 SINGLE AXLE VIOLATION $1,700.00 $595.00 $2,355.00 $3,502.50
321.463 364A TANDEM, GROUP AXLE VIOLATION $1,700.00 $595.00 $2,355.00 $3,502.50
321.463 365 SINGLE AXLE VIOLATION $1,800.00 $630.00 $2,490.00 $3,705.00
321.463 365A TANDEM, GROUP AXLE VIOLATION $1,800.00 $630.00 $2,490.00 $3,705.00
321.463 366 SINGLE AXLE VIOLATION $1,900.00 $665.00 $2,625.00 $3,907.50
321.463 366A TANDEM, GROUP AXLE VIOLATION $1,900.00 $665.00 $2,625.00 $3,907.50
321.463 367 SINGLE AXLE VIOLATION $2,000.00 $700.00 $2,760.00 $4,110.00
321.463 367A TANDEM, GROUP AXLE VIOLATION $2,000.00 $700.00 $2,760.00 $4,110.00
321.463 368 SINGLE AXLE VIOLATION $2,100.00 $735.00 $2,895.00 $4,312.50
321.463 368A TANDEM, GROUP AXLE VIOLATION $2,100.00 $735.00 $2,895.00 $4,312.50
321.463 369 SINGLE AXLE VIOLATION $2,200.00 $770.00 $3,030.00 $4,515.00
321.463 369A TANDEM, GROUP AXLE VIOLATION $2,200.00 $770.00 $3,030.00 $4,515.00
321.463 371 MAX GROSS WEIGHT VIOLATION $6.00 $2.10 $68.10 $72.15
321.463 372 MAX GROSS WEIGHT VIOLATION $11.00 $3.85 $74.85 $82.28
321.463 373 MAX GROSS WEIGHT VIOLATION $77.50 $27.13 $164.63 $216.94
321.463 374 MAX GROSS WEIGHT VIOLATION $120.00 $42.00 $222.00 $303.00
321.463 375 MAX GROSS WEIGHT VIOLATION $187.50 $65.63 $313.13 $439.69
321.463 376 MAX GROSS WEIGHT VIOLATION $292.50 $102.38 $454.88 $652.31
321.463 377 MAX GROSS WEIGHT VIOLATION $425.00 $148.75 $633.75 $920.63
321.463 378 MAX GROSS WEIGHT VIOLATION $475.00 $166.25 $701.25 $1,021.88
321.463 379 MAX GROSS WEIGHT VIOLATION $525.00 $183.75 $768.75 $1,123.13
321.463 380 MAX GROSS WEIGHT VIOLATION $575.00 $201.25 $836.25 $1,224.38
321.463 381 MAX GROSS WEIGHT VIOLATION $650.00 $227.50 $937.50 $1,376.25
321.463 382 MAX GROSS WEIGHT VIOLATION $700.00 $245.00 $1,005.00 $1,477.50
321.463 383 MAX GROSS WEIGHT VIOLATION $750.00 $262.50 $1,072.50 $1,578.75
321.463 384 MAX GROSS WEIGHT VIOLATION $800.00 $280.00 $1,140.00 $1,680.00
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321.463 385 MAX GROSS WEIGHT VIOLATION $850.00 $297.50 $1,207.50 $1,781.25
321.463 386 MAX GROSS WEIGHT VIOLATION $900.00 $315.00 $1,275.00 $1,882.50
321.463 387 MAX GROSS WEIGHT VIOLATION $950.00 $332.50 $1,342.50 $1,983.75
321.463 388 MAX GROSS WEIGHT VIOLATION $1,000.00 $350.00 $1,410.00 $2,085.00
321.463 389 MAX GROSS WEIGHT VIOLATION $1,050.00 $367.50 $1,477.50 $2,186.25
321.463 390 MAX GROSS WEIGHT VIOLATION $1,100.00 $385.00 $1,545.00 $2,287.50
321A.32 OPERATING VEH WHILE LIC SUSP (SR) $566.25
321E.16 234 VIOLATIONS OF PERMIT (EXCEPT WEIGHT) $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321G.3 220 RES/NON RESIDENT REGISTRATION OR USER PERMIT REQUIRED $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321G.5 221 DISPLAY OF NUMBER $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321G.9 222 IMPROPER OPERATION ON ROADWAYS/HIGHWAYS $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321G.11 223 MUFFLER $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321G.12 224 LIGHTS & BRAKES REQUIRED $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321G.13 225A OPERATE AT SPEED GREATER THAN REASONABLE/PROPER $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321G.13 225B OPERATE IN A CARELESS/RECKLESS/NEGLIGENT MANNER $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321G.13 225 LIGHTS $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321G.13 225C OPERATE IN TREE NURSERY OR PLANTING DAMAGING GROWING STOCK $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321G.13 225D OPERATE ON PUBLIC LAND/ICE/SNOW IN VIOLATION OF OFFICIAL SIGNS $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321G.13 225E OPERATE IN PROHIBITED PARK/WILDLIFE AREAS/PRESERVES/STREAMBEDS $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321G.13 225F OPERATE UPON AN OPERATING RAILROAD RIGHT‐OF‐WAY $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321G.13 225I WATER SKIPPING $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321G.13 225G OPERATE OR RIDE WITH A LOADED OR UNCASED FIREARM $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321G.13 225H OPERATE SNOWMOBILE ON PUBLIC LAND W/O MEASURABLE SNOW COVER $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321G.17 226A VIOLATION OF STOP SIGNAL $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321G.19 226 RENTED $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321G.20 226B OPERATION BY PERSONS <12 OR ALLOWING OPERATION BY PERSONS <12 $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321G.20 226E SUPERVISION OR EDUCATION CERTIFICATION VIOLATION BY PERSON 12‐15 YOA $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321G.20 226F EDUCATION CERTIFICATE VIOLATIONBY PERSON 16‐17 YOA ON OR ACROSS A PUBLIC HIGHWAY $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321G.21 226C VIOLATION BY MANUFACTURER/DISTRIBUTOR/DEALER $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321G.24 226D EDUCATION CERTIFICATE VIOLATION $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321I.3 227 ATV / RES REGISTRATION/NONRES USER PERMIT REQUIRED $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321I.6 228 ATV / DISPLAY OF IDENTIFICATION NUMBER $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321I.10 229 ATV OR OFF ROAD UTIL VEH/ OPERATION ON HIGHWAYS AND SNOWMOBILE TRAILS $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321I.12 230 ATV / MUFFLERS $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321I.13 231 ATV / HEADLIGHT/TAIL LAMP/BRAKES REQUIRED $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321I.14 232A (1a)ATV/OPERATE AT RATE OF SPEED GREATER THAN REASONABLE/PROPER $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321I.14 232 (1d)ATV / LIGHTS REQUIRED $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321I.14 232B (1e)ATV/OPERATE IN TREE NURSERY OR PLANTING DAMAGING GROWING STOCK $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321I.14 232C (1f)ATV/OPERATE ON PUBLIC LAND/ICE/SNOW IN VIOLATION OF OFFICIAL SIGNS $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321I.14 232D (1g)ATV/PROHIBITED USE IN PARKS/WILDLIFE AREAS/PRESERVES/STREAMBEDS $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321I.14 232E (1h)ATV/OPERATE UPON AN OPERATING RAILROAD RIGHT‐OF‐WAY $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321I.14 232F (2)ATV/OPERATE OR RIDE WITH A LOADED OR UNCASED FIREARM $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321I.14 232G (3)ATV/OPERATE WITH MORE PERSONS THAN VEHICLE WAS DESIGNED TO CARRY $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321I.14 232H (4)ATV/OPERATE AN OFF‐ROAD UTILITY VEHICLE ON DESIGNATED RIDING AREA/TRAIL $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
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321I.14 232I (5)ATV/PROHIBITED VEHICLES ON DESIGNATED RIDING AREAS/TRAILS $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321I.18 233A ATV/VIOLATION OF STOP SIGNAL $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321I.20 233 ATV / RENTED $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321I.21 233B ATV/OPERATION BY PERSONS < 12 W/O SUPERVISION $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321I.22 233C ATV/VIOLATION BY MANUFACTURER/DISTRIBUTOR/DEALER $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
321I.26 233D ATV/OPERATION BY PERSON < 18 W/O EDUCATION CERTIFICATE $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
321L.2A 345 MISUSE OF WHEELCHAIR PARKING CONE $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
321L.2A 345A INTERFERENCE WITH WHEELCHAIR PARKING CONE $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321L.3 346 FAILURE TO RETURN HANDICAPPED ID $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321L.4 347 IMPROPER USE OF HANDICAPPED ID DEVICE $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321L.4 347A IMPROPER USE OF A HANDICAPPED PARKING SPACE $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
321L.7 348 FAILURE TO PROVIDE HANDICAPPED PARKING SPACE SIGNS $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
325A.3 235B FAILURE TO CARRY/EXHIBIT PERMIT $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
325A.8 235A VIOLATIONS OF REQUIRED MARKINGS $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
325A.24 235 VIOLATIONS OF CHAPTER 325A ‐ (EXCEPT 325A.3 AND 325A.8) $250.00 $87.50 $397.50 $566.25
326.22 240 FAIL TO DISPLAY IDENTIFICATION $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
326.23 241 VIOLATION OF TRIP PERMITS $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
327B.1 245 OPERATION WITHOUT AUTHORITY $250.00 $87.50 $397.50 $566.25
327B.1 246 OPERATING WITHOUT EVIDENCE OF AUTHORITY $250.00 $87.50 $397.50 $566.25
452A.52 238 NO IOWA FUEL PERMIT $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
453A.2 524 1ST OFFENSE ‐ EMPLOYEE PROVIDING TOBACCO TO MINOR $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
453A.2 524A 2ND OFFENSE ‐ EMPLOYEE PROVIDING TOBACCO TO MINOR $250.00 $87.50 $397.50 $566.25
453A.2 524B 3RD OFFENSE ‐ EMPLOYEE PROVIDING TOBACCO TO MINOR $500.00 $175.00 $735.00 $1,072.50
453A.2 525A MINOR USING TOBACCO  1ST OFFENSE $50.00 $50.00 $75.00
453A.2 525C MINOR USING TOBACCO ‐ 2ND OFFENSE $100.00 $100.00 $150.00
453A.2 525D MINOR USING TOBACCO ‐ 3RD OR SUBSEQ OFFENSE $250.00 $250.00 $375.00
456A.24 665A GINSENG REGULATIONS $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
456A.37 665B AQUATIC INVASIVE SPECIES VIOLATIONS $500.00 $175.00 $735.00 $1,072.50
481A.35 699 PROHIBITED DESTRUCTIVE ACTS $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
461A.36 700 55 MPH OR LESS (1 THRU 5 OVER) $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
461A.36 700A 55 MPH OR LESS (6 THRU 10 OVER) $40.00 $14.00 $114.00 $141.00
461A.36 700B 55 MPH OR LESS (11 THRU 15 OVER) $80.00 $28.00 $168.00 $222.00
461A.36 700C 55 MPH OR LESS (16 THRU 20 OVER) $90.00 $31.50 $181.50 $242.25
461A.36 700D 55 MPH OR LESS (OVER 20 + $5.00 FOR EA. MPH OVER 20) $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
461A.36 700E GREATER THAN 55 MPH (1 THRU 5 OVER) $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
461A.36 700F GREATER THAN 55 MPH (6 THRU 10 OVER) $40.00 $14.00 $114.00 $141.00
461A.36 700G GREATER THAN 55 MPH (11 THRU 15 OVER) $80.00 $28.00 $168.00 $222.00
461A.36 700H GREATER THAN 55 MPH (16 THRU 20 OVER) $90.00 $31.50 $181.50 $242.25
461A.36 700I GREATER THAN 55 (>20 OVER + $5.00 EA. MILE OVER) $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
461A.36 700J SPEEDING ‐ ROAD WORK ZONES (1 THRU 10 OVER) $150.00 $52.50 $262.50 $363.75
461A.36 700K SPEEDING ‐ ROAD WORK ZONES (11 THRU 20 OVER) $300.00 $105.00 $465.00 $667.50
461A.36 700L SPEEDING ‐ ROAD WORK ZONES (21 THRU 25 OVER) $500.00 $175.00 $735.00 $1,072.50
461A.36 700M SPEEDING ‐ ROAD WORK ZONES (GREATER THAN 25 OVER) $1,000.00 $350.00 $1,410.00 $2,085.00
461A.38 701 PARKING VIOLATION $10.00 $3.50 $73.50 $80.25
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461A.39 702 HITCHING TO TREES $10.00 $3.50 $73.50 $80.25
461A.40 703 FIRES (MUST BE BUILT IN PLACE PROVIDED) $15.00 $5.25 $80.25 $90.38
461A.42 703A USE OF FIREARMS, EXPLOSIVES, AND WEAPONS $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
461A.42 703B USE OF FIREWORKS $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
461A.43 704 LITTERING GROUNDS $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
461A.44 705 PROHIBITED AREAS STATE PARKS $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
461A.45 706 ANIMAL NOT ON A LEASH $10.00 $3.50 $73.50 $80.25
461A.46 707 CLOSING TIME EXCEEDED $15.00 $5.25 $80.25 $90.38
461A.48 708 CAMPING AREA VIOLATIONS $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
461A.49 709 TIME LIMIT EXCEEDED (2 WEEKS) $15.00 $5.25 $80.25 $90.38
461A.50 710 REGISTERING, VACATING $10.00 $3.50 $73.50 $80.25
462A.4 1 OPERATION OF UNREGISTERED VESSEL $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
462A.5 2 VESSEL REGISTRATION VIOLATION $10.00 $3.50 $73.50 $80.25
462A.9 4 (2)BOAT LIGHTS ‐ EQUIPMENT VIOLATION $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
462A.9 4A (3)BOAT LIGHTS WHITE AND AMBER ‐ EQUIPMENT VIOLATION $10.00 $3.50 $73.50 $80.25
462A.9 5 (4)BOAT HORN OR WHISTLE ‐ EQUIPMENT VIOLATION $10.00 $3.50 $73.50 $80.25
462A.9 6 (5)BOAT BELL ‐ EQUIPMENT VIOLATION $10.00 $3.50 $73.50 $80.25
462A.9 7 (6)BOAT PERSONAL FLOATATION DEVICES ‐EQUIPMENT VIOLATION $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
462A.9 8 (7)FIRE EXTINGUISHER BOAT ‐ EQUIPMENT VIOLATION $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
462A.9 9 (8)BOAT RACING EXEMPTION FROM 4,5,7 ‐ EQUIPMENT VIOLATION $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
462A.9 10 (9)BOAT BACKFIRE FLAME ARRESTOR ‐ EQUIPMENT VIOLATION $10.00 $3.50 $73.50 $80.25
462A.9 11 (10)BOAT VENTILATION ‐ EQUIPMENT VIOLATION $10.00 $3.50 $73.50 $80.25
462A.9 11A (12a)FAIL TO MAINTAIN PWC CUT‐OFF SWITCH ‐ EQUIPMENT VIOLATION $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
462A.9 12 (13)BOAT ALLOW TO OPERATE W/O REQUIRED EQUIPMENT $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
462A.10 13 BOAT LIVERY RECORDS VIOL. $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
462A.11 14 IMPROPER MOTORBOAT MUFFLERS $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
462A.12 15A (1)RECKLESS OPERATION OF WATERCRAFT $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
462A.12 15B (3)LITTERING PUBLIC WATERS $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
462A.12 15C (4)WATERCRAFT‐UNAUTHORIZED USE OF LIGHTING EQUIPMENT $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
462A.12 15D (5)WATERCRAFT ‐ PROHIBITED OPERATION IN DISASTER AREA $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
462A.12 15E (6)OPERATION OF WATERCRAFT BY UNDERAGE PERSON WITHOUT EDUCATION CERTIFICATE $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
462A.12 15F (7)OPERATION OF WATERCRAFT INHIBITING FREE NAVIGATION $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
462A.12 15G (8)OPERATION IN VIOLATION OF BUOYS $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
462A.12 15H (9)OVERPOWERED WATERCRAFT $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
462A.12 15I (10)WATERCRAFT ‐ UNATTENDED VESSEL $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
462A.12 15J (11)OPERATION OF WATERCRAFT IN DIVER'S AREA $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
462A.12 15K (12)OPERATION OF PWC ‐ SUNSET TO SUNRISE $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
462A.12 15L (13)CHASE/HARASS ANIMALS WITH PWC OR MOTORBOAT $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
462A.12 15M (14)OPERATE PWC W/O ATTACHING LANYARD $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
462A.12 15N (15)OPERATE VESSEL WITHOUT PFD ON PERON <13 YEARS OLD $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
462A.15 16 PROHIB OPER, SUBSECTION 1, OBSERVER $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
462A.17 17 PROHIB OPER, SUBSECTION 2, CITY ORDINANCE $10.00 $3.50 $73.50 $80.25
462A.24 18 VESSEL OVERLOAD $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
462A.26 19 RIGHT OF WAY RULES, SPEED & DISTANCE $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
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462A.27 20 NONPERMANENT STRUCTURES $15.00 $5.25 $80.25 $90.38
462A.28 21 UNWORTHY VESSEL $15.00 $5.25 $80.25 $90.38
462A.31 22 IMPROPER BOATING ON ARTIFICIAL LAKES $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
462A.32 23 BUOYS $15.00 $5.25 $80.25 $90.38
462A.33 24 DRIVING OVER ICE $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
462A.34 25 YIELD TO EMERGENCY VESSELS $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
462A.35 26 DEALER SPECIAL CERTIFICATE $10.00 $3.50 $73.50 $80.25
462A.37 27 DEALER NUMBER DISPLAY ON VESSELS $10.00 $3.50 $73.50 $80.25
473.8 500 VIOLATIONS OF EXECUTIVE ORDER $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.6 600 REGULATIONS GAME MANAGEMENT AREA $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
481A.7 601 HUNTING ON GAME REFUGES $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.21 602 BIRDS AS TARGETS $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
481A.22 603 FIELD TRIALS $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
481A.24 604 USE OF MOBILE TRANSMITTER $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.26 605 UNLAWFUL TRANSPORTATION OF FISH OR GAME $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
481A.38 606 PURSUING,KILL,TRAP,BUY,SELL, (DEER AND TURKEY) $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
481A.38 607 PURSUING,KILL,TRAP,BUY,SELL, (PROTECTED NONGAME) $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
481A.38 608 PURSUING,KILL,TRAP,BUY,SELL, (MUSSELS,FROGS,FISH) $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
481A.38 609 PURSUING,KILL,TRAP,BUY,SELL, (OTHER GAME) $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.38 610 PURSUING,KILL,TRAP,BUY,SELL, (FUR BEARING ANIMALS) $75.00 $26.25 $161.25 $211.88
481A.38 611 ATTEMPT,PURSUE,KILL,TRAP,BUY,SELL, (GAME/FUR ANIMALS) $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.38 612 ATTEMPT,PURSUE,KILL,BUY,SELL, (PROTECTED NONGAME) $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.38 613 ATTEMPT,PURSUE,KILL,TRAP,BUY,SELL,(FROGS,FISH,MUS.) $10.00 $3.50 $73.50 $80.25
481A.47 615 IMPORTING FISH AND GAME PERMITS $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.48 616 RESTRICTION, OUT OF SEASON $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
481A.48 617 RESTRICTION, OVER LIMIT $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
481A.48 618 RESTRICTION, ATTEMPT TO TAKE $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.48 619 RESTRICTION, WATERFOWL GENERAL $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.48 620 RESTRICTION, NO FEDERAL STAMP $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.48 621 RESTRICTION, UNPLUGGED SHOTGUN $10.00 $3.50 $73.50 $80.25
481A.48 622 RESTRICTION, POSS. OF OTHER THAN STEEL SHOT $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
481A.48 623 RESTRICTION, EARLY OR LATE SHOOTING $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
481A.48 623A POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER WHILE HUNTING DEER $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
481A.50 624 SELLING BIRDS $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
481A.52 625 EXHIBITING CATCH TO OFFICER $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.53 626 CHASING FROM DENS $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.54 627 SHOOTING RIFLE OVER WATER, HIGHWAY OR RR $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
481A.55 628 SELLING GAME $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.56 629 TRAINING DOGS $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
481A.57 629A POSS/STORAGE OF GAME, FUR ANIMALS, OR PELTS $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
481A.58 630 TRAPPING OF BIRDS OR POISONING ANIMALS $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.60 631 NO GAME BREEDERS LICENSE $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
481A.61 632 GAME BREEDERS MARKETING VIOLATION $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
481A.62 633 GAME BREEDERS RECORDS VIOLATIONS $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
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481A.67 636 ANGLING LAWS GENERAL VIOLATIONS $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
481A.67 638 ANGLING LAWS UNDER MIN. LENGTH OR WEIGHT $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
481A.67 639 ANGLING LAWS OUT OF SEASON FISHING $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.67 637 ANGLING LAWS OVER LIMIT CATCH $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
481A.69 640 FISH DEFINED $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
481A.71 641 RELEASING UNLAWFUL CATCH $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
481A.72 642 VIOLATIONS OF HOOKS OR LINES $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
481A.73 643 TROT LINES VIOLATIONS IN LEGAL WATERS $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
481A.73 644 TROT LINES VIOLATIONS IN ILLEGAL WATERS $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.76 645 FISH UNLAWFUL METHODS OF TAKE $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.83 650 PROHIBITED STOCKING $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
481A.84 651 PROHIBIT CATCH OR SELL OF FROGS $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
481A.85 652 UNLAWFUL TAKE FROM STATE HATCHERY/NURSERY $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
481A.87 653 FUR BEARING ANIMALS OUT‐OF‐SEASON (RED,GRAY FOX,MINK) $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
481A.87 654 FUR BEARING ANIMALS OUT‐OF‐SEASON (ALL OTHER) $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.90 655 DISTURBING DENS $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.91 656 TAKING FURBEARING ANIMALS SHOOTING OR SPEAR $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.92 657 TRAPS PROHIBITED METHODS, TAG REQUIREMENTS $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
481A.93 658 HUNTING BY ARTIFICIAL LIGHTS $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
481A.95 659 FUR DEALERS LICENSE LOCATION PERMITS, RECIPROCITY $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
481A.97 660 FUR DEALERS RECORDS AND REPORTS $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.120 661 HUNTING FROM AIRCRAFT/SNOWMOBILE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
481A.122 662 HUNTERS ORANGE APPAREL $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.123 663 PROHIBITED HUNTING NEAR BUILDING OR FEED LOT $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
481A.126 664 TAXIDERMY REGULATIONS $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.137 664A ABANDONMENT OF DEAD/INJURED WILDLIFE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
481A.142 664B LICENSED AQUACULTURE UNITS ACTIVITIES ALLOWED $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.144 664C TAKING OR TRANSPORTING MINNOWS W/O LICENSE ‐ GENERAL $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
481A.144 664D TAKING OR TRANSPORTING MINNOWS W/O LICENSE ‐ COMMERCIAL $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.145 664E (2)TRANSPORTING MINNOWS OUT OF STATE $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481A.145 664F (3)PROHIBITED BAIT $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
481A.145 664G (4)(5)(6)MINNOW TRAPS, NETS, SEINES, AND LOCAL VIOLATIONS‐GENERAL $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
481A.145 664H (4)(5)(6)MINNOW TRAPS, NETS, SEINES, AND LOCAL VIOLATIONS‐COMMERCIAL $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
481B.5 665 ENDANGERED SPECIES PROHIBITIONS $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
482.3 666 COMMERCIAL FISHING WHERE PERMITTED $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
482.4 667 COMMERCIAL LICENSE VIOLATIONS $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
482.4 668 NO GEAR TAGS $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
482.5 668A IMPROPER USE OF COMMERCIAL GEAR $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
482.6 669 COMMERCIAL GEAR TAGS $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
482.7 670 GEAR ATTENDANCE $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
482.8 671 BAIT FOR COMMERCIAL TAKING $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
482.9 671A UNLAWFUL METHODS $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
482.10 671B SALE OF COMMERCIAL FISH/TURTLES/MUSSELS $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
482.11 672 COMMERCIAL TURTLE VIOLATIONS $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
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482.11 673 SPORT TURTLE VIOLATION $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
482.12 674 COMMERCIAL MUSSEL VIOLATIONS $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
482.12 675 SPORT MUSSEL VIOLATIONS $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
482.14 675A FAILURE TO SUBMIT REPORTS FOR COMMERCIAL FISHING $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
482.15 675B VIOLATION OF CHAPTER 482 OR RULE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
483A.1 676 NO LICENSE OR PERMIT COSTING < $10.00 $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
483A.1 677 NO LICENSE OR PERMIT COSTING > $10.00 BUT < $20.00 $30.00 $10.50 $100.50 $120.75
483A.1 678 NO LICENSE OR PERMIT COSTING > $20.00 BUT < $40.00 $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
483A.1 679 NO LICENSE OR PERMIT COSTING > $40.00 BUT < $50.00 $70.00 $24.50 $154.50 $201.75
483A.1 680 NO LICENSE OR PERMIT COSTING > $50.00 $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
483A.1 680A (1)(i)RESIDENT FUR DEALER LICENSE $225.50 $551.00 $192.85 $803.85 $1,175.78
483A.1 680B (1)(t)RESIDENT WHOLESALE BAIT DEALER $125.00 $250.00 $87.50 $397.50 $566.25
483A.1 680C (2)(e)NON‐RESIDENT DEER LIC. ANTLERED OR ANY SEX $220.00 $440.00 $154.00 $654.00 $951.00
483A.1 680D (2)(f)NON‐RES LIC ONLY REQ'D W/PURCHASE OF ANTLERED OR ANY SEX DEER $100.00 $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
483A.1 680E (2)(g)NON‐RES DEER LIC. ANTLERLESS DEER ONLY $150.00 $300.00 $105.00 $465.00 $667.50
483A.1 680F (2)(h)NON‐RESIDENT WILD TURKEY LICENSE $100.00 $200.00 $70.00 $330.00 $465.00
483A.1 680G (2)(i)NON‐RESIDENT FUR HARVESTER LICENSE $200.00 $400.00 $140.00 $600.00 $870.00
483A.1 680H (2)(j)NON‐RESIDENT FUR DEALER LICENSE $501.00 $1,002.00 $350.70 $1,412.70 $2,089.05
483A.1 680I (2)(m)NON‐RESIDENT RETAIL BAIT DEALER LICENSE $125.00 $250.00 $87.50 $397.50 $566.25
483A.1 680J (2)(u)N/RES WHSLE BAIT DLR LIC OR AMNT FOR LIC IN THEIR STATE, WHICH IS >$250.00 $500.00 $175.00 $735.00 $1,072.50
483A.3 681 NO HABITAT FEE‐NO VALIDATION $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
483A.5 681A LICENSE FOR FUR BEARING ANIMALS $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
483A.6 682 NO TROUT FEE‐NO VALIDATION $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
483A.7 683 NO WILD TURKEY LICENSE OR TAG $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
483A.8 684 NO DEER LICENSE OR TAG $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
483A.19 685 FAILURE TO CARRY OR REFUSE TO SHOW LICENSE $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
483A.21 685A VIOLATION OF REVOKED OR SUSPENDED LICENSE $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
483A.23 686 GAME BIRDS OR ANIMALS AS PETS $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
483A.24 687 FISHING AND HUNTING LICENSE EXEMPTIONS $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
483A.26 689 MAKING A FALSE CLAIM FOR A LICENSE (BY RESIDENT) $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
483A.26 690 MAKING FALSE CLAIM FOR A LICENSE (BY NONRESIDENT) $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
483A.27 691 NO HUNTER SAFETY CERT. OR FAILURE TO EXHIBIT SAF. CERT. $20.00 $7.00 $87.00 $100.50
483A.28 691A (1)BOUNDARY WATER SPORT TROTLINE LICENSE VIOLATION NON COMMERCIAL $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
483A.28 691B (2)BOUNDARY WATER TURTLE HARVEST LICENSE VIOLATION NON COMMERCIAL $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
483A.28 691C (3)BOUNDARY WATER MUSSEL/SHELL LICENSE VIOLATION NON COMMERCIAL $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
483A.36 692 MANNER OF CONVEYANCE (ASSEMBLED, UNLOADED GUN) $25.00 $8.75 $93.75 $110.63
483A.36 693 MANNER OF CONVEYANCE (LOADED GUN) $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
483A.37 694 PROHIBITED GUNS $50.00 $17.50 $127.50 $161.25
483A.42 694A VIOLATION OF CHAPTER 483A $100.00 $35.00 $195.00 $262.50
484A.2 695 NO STATE WATERFOWL STAMP/NO VALIDATION $10.00 $3.50 $73.50 $80.25
725.19 577 PERSONS < 21 ‐ GAMBLING WAGER VIOL $500.00 $175.00 $735.00 $1,072.50
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